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องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง 
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 การวิจยัเร่ืององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อสร้างองค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง 2) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
และตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ภาคกลาง และ 3) เพื่อประเมินยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง มีวิธีการด าเนินการวิจยั  3 ขัน้ตอน ได้แก่
ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง และขัน้ตอนที่ 3 การประเมินยืนยนัความเหมาะสม
ขององค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลาง กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษา จ านวน  430  คน ได้มาจากการก าหนด
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตามแนวคดิของแฮร์และคณะ (Hair; et al. 2006:102) และน าไปสุม่แบบหลายขัน้ตอน เคร่ืองมือเป็นแบบ
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มาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลเิคิร์ต มีคา่CVI เทา่กบั 1.00ทกุข้อและมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)  ผลการวิจัย
ปรากฏ ดงันี ้
 1. การสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  มีจ านวน 5 องค์ประกอบ  และ 43 ตวับ่งชี ้โดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีตัวบ่งชี ้ดงันี ้                
1) องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า มีตวับง่ชี ้9ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีตวับง่ชี ้8ตวับง่ชี ้3) องค์ประกอบ
ด้านการปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง มีตวับ่งชี ้9 ตวับง่ชี ้4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่าย มีตวับ่งชี ้9 ตวับ่งชี ้และ 
5) องค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั มีตวับง่ชี ้8 ตวับง่ชี ้   
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบพบวา่  ตวับง่ชีจ้ านวน 43 ตวับ่งชีท้กุตวัขององค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีค่าน า้หนกัผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าน า้หนกั




สถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง พบว่าผู้ เช่ียวชาญทกุท่านยืนยนัว่าตวับ่งชีข้องการ
บริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความเหมาะสม
ทุกตัวบ่งชี ้ยกเว้นตัวบ่งชีใ้นองค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการ
ปฏิสมัพนัธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจดักิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ผู้ เช่ียวชาญสว่นใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรอยูใ่นองค์ประกอบ
ของการสร้างเครือขา่ยเหมาะสมกวา่ 
ค าส าคัญ : องค์ประกอบและตวับง่ชี ้, การบริหารเชิงบรูณาการ 
Abstract 
The research entitled Factors and Indicators for Integrated Administration of Basic Education School 
Administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region had the objectives to build factors 
and indicators for integrated administration of basic education school administrators under Primary Educational 
Service Area Office Central Region, analyze the factors and indicators for integrated administration of basic 
education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region, and evaluate 
and confirm the appropriateness of the factors and indicators for integrated administration of basic education 
school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region. 
The research methodology consisted of 3 stages. Stage 1: Building factors and indicators for 
integrated administration of basic education school administrators under Primary Educational Service Area 
Office Central Region; Stage 2: Analyzing the factors and indicators for integrated administration of basic 
education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region; and Stage 3: 
Evaluating and confirming the appropriateness of the factors and indicators for integrated administration of 
basic education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region. The 
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samples used in the research were 430 school directors. They were acquired by identifying the sample size 
following the concepts of Hair; et al. 2006 : 102, followed by multi-stage sampling. The instrument was a Likert 5 
rating scale questionnaire; all its items had the CVI of 1.00 and the alpha reliability of .89. The statistics used for 
data analysis was Exploratory Factor Analysis : EFA.  
The research results revealed as follows. 
1. The building of factors and indicators for integrated administration of basic education school 
administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region consisted of 5 factors and 43 
indicators. Each factor had number of indicators as follows: 1) leadership, 9 indicators, 2) achievement oriented, 
8 indicators, 3) continuous quality improvement, 9 indicators, 4) building network, 9 indicators, and 5) safe 
environment management, 8 indicators, 
2. The factor analysis found the weight values of 43 indicators for integrated administration of basic 
education school under Primary Educational Service Area Office Central Region passing the criterion of  >.50. 
Most indicators appeared to be in their original factors. Only 1 indicator, Education school administrators 
promoting exchanging interactions by managing activities regularly, of the building network factor was moved to 
the safe environment management factor. 
 3. The results of the evaluation and confirm the appropriateness of the factors and indicators for 
integrated administration of basic education school administrators under Primary Educational Service Area 
Office Central Region found every expert confirmed that all indicators for integrated administration of basic 
education school administrators under Primary Educational Service Area Office Central Region were 
appropriate, except the one  of the safe environment management factor, Education school administrators 
promoting exchanging interactions by managing activities regularly, most experts opinioned it should be in the 
building network factor. 
 
Keywords : Factors and indicators, Integrated administration 
 
ภูมิหลัง 
 โลกปัจจุบันเป็นยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลา ความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พฒันาให้โลกเลก็ลง การติดต่อสื่อสารแลกเปลีย่นข้อมลูและเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั 
สามารถท าได้โดยไม่มีขอบเขตจ ากดั กระแสการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวสง่ผลกระทบให้เกิดความจ าเป็น ท่ีต้องปรับเปลี่ยน 
กระบวนทศัน์ด้านบริหารองค์กรจากเดิมไปสูก่ระบวนทศัน์[1] ดงันัน้องค์กรจ าเป็นต้องปรับตวัเพื่อความอยูร่อดอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะโลกที่ไร้พรมแดนของยคุการสือ่สารได้สง่ผลกระทบอยา่งรุนแรง ตอ่องค์ประกอบด้านตา่งๆ ขององค์กรให้ต้องมกีาร
เปลี่ยนแปลงขึน้ ได้แก่ด้านโครงสร้าง (Structure) มีลกัษณะเปลีย่นไปเป็นแบบแนวนอนมากขึน้ เกิดรูปแบบโครงสร้างใหม่ๆ
มีการเน้นการใช้ทีมงานองค์กรจะมีบคุลากรที่เป็นผู้มีคณุวฒุิและมีความรู้สงูขึน้ องค์กรจะเปลีย่นไปเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
(Learning Organization) ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อสามารถรู้เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเข้าถึง
สารสนเทศ (Technology and Access to Information) เกิดวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึง และการใช้ข้อมูล
ร่วมกนัได้รวดเร็วมากขึน้ [2] 
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นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ในการออกค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 10/2559 เร่ืองการขบัเคลือ่นการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เร่ืองการบริหาร
ราชการของกระทรวงศกึษาธิการในภมูิภาคเพื่อแสดงให้เห็นวา่การปฏิรูปการศกึษาและการบริหารราชการในสว่นภมูิภาคนัน้
มีความจ าเป็นเร่งด่วนและสง่ผลต่อการขบัเคลื่อนการศึกษาซึ่งโครงสร้างเดิมที่ด าเนินการอยู่ก็สามารถด าเนินการได้แต่ไม่






ท าให้ยากตอ่การบรูณาการระดบัพืน้ท่ี [4] 
นอกจากนีด้้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พืน้ฐานยงัขาดประสิทธิภาพแล้ว การดกูารรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษามีแนวโน้มเกิดอบุตัิเหตมุากขึน้ ท่ีส าคญัการ







และการจดัการศึกษามากขึน้ ท าให้ผู้บริหารจะต้องปรับบทบาทหน้าที่เพื่อปฏิบตัิงานบริหารสถานศึกษาในรูปแบบใหม่ ซึ่ง
ปัจจุบนัได้เกิดแนวคิดทฤษฎีทางการบริหารที่หลากหลายขึน้ มุ่งเน้นการบูรณาการให้ผสมผสานกลมกลืน  การบริหารเชิง
บูรณาการ จึงมีความส าคัญและความจ าเป็นในปัจจุบันเพราะการบริหารเชิงบูรณาการช่วยท าให้การบริหารงานเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร สร้างความตระหนักของบุคลากรในการท างานโดยเน้นกระบวนการ 
ปฏิสมัพนัธ์ เพื่อให้การบริหารเกิดประสทิธิผลสร้างทีมงานแบบบรูณาการ เน้นเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร สร้างพลงั
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ให้บคุลากร ลดความสญูเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพของงานลดความเสี่ยงในการท างาน ท าให้บคุลากรปลอดภยั จดัล าดบั
ความส าคญัของระบบงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุขององค์กร บคุลากรหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ ท าให้เพิ่มประสบการณ์  
ในการท างาน ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ประหยัดเวลา การเงินและก าลงัคน
ปรับปรุงกระบวนการภายในและการสือ่สารในองค์กร[7] อีกทัง้การบริหารเชิงบรูณาการ ยงัเน้นการบริหารเชิงอนาคตที่มีการ
วางแผนป้องกันปัญหาที่เกิดขึน้ มีกระบวนการที่ชัดเจน ที่ช่วยบริหารทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
องค์กรยอมรับในคณุภาพที่เกิดขึน้ ตลอดจนเกิดความสขุ ความปลอดภยั เพราะได้รับการดแูลป้องกนัเป็นอยา่งดี ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล [8]ตอบสนองโลกาภิวตัน์ที่เน้นความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานเน้น
มมุมองที่แตกต่าง ไมแ่ยกสว่นแตพ่ิจารณาแบบองค์รวมท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ทัง้ระบบ  กระตุ้นให้บคุลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง ปรับปรุงระบบการคิด และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั [9]ช่วยยกระดบัการศึกษา และ
สนบัสนนุการพฒันาขององค์กร ช่วยให้มีช่องทางหลากหลายในการสือ่สาร สร้างระบบประกนัคณุภาพท่ีเข้มแข็ง ให้บคุลากร
เกิดความสขุและความปลอดภยั  สนบัสนนุให้มีการจดัสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การท างานของบคุลากรอื่นๆ[10]ที่ส าคญัการ
บริหารเชิงบรูณาการสร้างความได้เปรียบให้กบัองค์กร ด้วยการจดักิจกรรมเชิงกระบวนการ ช่วยท าให้การจดัสภาพแวดล้อม
เกิดความปลอดภยัแก่บคุลากร  สง่เสริมสขุภาพของบคุลากร ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ตอบสนองตอ่การบริหารยคุใหม่ที่
ทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ท าให้การจดัการเชิงนโยบายและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สามารถควบคมุและลด ปัญหาและ
ความเสีย่งตา่งๆในองค์กร[11] ดงันัน้จะเห็นว่าการบริหารเชิงบรูณาการนบัวา่มีความส าคญัดงักลา่ว และสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงสงัเคราะห์แนวคิดจากบริหารเชิงบูรณาการของดอลลิ่ง(Dalling)[ 9]ดัก
กลาส (Douglas) [12]มากิวร์(Maguire)[13]และโอไบร์อนั(O’Brien)[14]สรุปเป็นองค์ประกอบของการบริหารเชิงบรูณาการ 
5 ด้าน  ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 2)การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 3) การปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่อง  4) การสร้างเครือขา่ยและ 5)การจดั
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั   
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจยัออกแบบงานวิจยัเป็นการพฒันาองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการ เนื่องจาก
เห็นว่าเป็นการบริหารงานแนวใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง เพื่อก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลในด้านการ
บริหารของผู้บริหารสถานศกึษาให้มีความเหมาะสมกบับริบทของตนสบืไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้วตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัเร่ืององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีวิธีการด าเนินการวิจยัเป็น3 ขัน้ตอน ได้แก่ขัน้ตอนที่ 1 การสร้างองค์ประกอบ
และตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารเชิงบูรณาการ และแนวคิดกับการวิเคราะห์องค์ประกอบรวมทัง้
สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10คน ขัน้ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง จ านวน  430  คน ซึ่งได้มาจาก
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของแฮร์และคณะ (Hair; et al. 2006:102) และน าไปสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ต  มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity Index: CVI)  เท่ากบั 1.00  ทกุข้อ และมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .89สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  ได้แก่ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)   และขัน้ตอนที่ 3 การประเมินยืนยันความ
เหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลางโดยการจดัสมัมนาอิงผู้ เช่ียวชาญจ านวน 10 คน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การวิจยัเร่ืององค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยั ดงันี ้   
  1. การสร้างองค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์  สังเคราะห์เอกสาร และสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ พบว่า
องค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา มี 5 องค์ประกอบ  43  ตวับง่ชี ้ โดยองค์ประกอบแตล่ะด้านมี
ตวับง่ชี ้ดงันี ้ 1) องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  มีตวับง่ชี ้ 9 ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบด้านการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ มีตวับง่ชี ้ 8ตวับง่ชี ้ 
3) องค์ประกอบด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวับ่งชี ้ 9 ตวับ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมีตวั
บง่ชี ้9 ตวับง่ชี ้และ5) องค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั มีตวับง่ชี ้ 8 ตวับง่ชี ้  
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor 
Analysis) พบว่า  ตวับง่ชีท้กุตวัขององค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีค่าน า้หนกัผา่นเกณฑ์ โดยมีค่าน า้หนกัตัง้แต ่ .50  ขึน้ไป  โดยตวับ่งชีส้ว่นใหญ่ยงัจดัอยู่
ในกลุม่องค์ประกอบเดิม มีเพียงตวับ่งชี ้ผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้มีการปฏิสมัพนัธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจดักิจกรรม
อย่างสม ่าเสมอ เป็นตวับ่งชีข้ององค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายและได้รับการจัดเข้ามาในองค์ประกอบด้านการจัด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเพียงตวับง่ชีเ้ดียวเทา่นัน้ โดยองค์ประกอบแตล่ะด้านมีคา่น า้หนกัของตวับง่ชี ้ดงันี ้       
     2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิมีตวับ่งชีจ้ านวน 9 ตวับ่งชี ้และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ  พบวา่ ผู้บริหารสถานศกึษาเน้นการท างานท่ียดึผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั (0.840) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
สงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษากระตือรือร้นและขวนขวายหาความรู้อย่างตอ่เนื่อง (0.839)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา 
และผู้บริหารสถานศกึษาปรับปรุงการปฏิบตัิงานของบคุลากรอยา่งเป็นระบบ  (0.662)  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
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2.2 องค์ประกอบที่ 2  ด้านการสร้างเครือข่ายมีตวับ่งชีจ้ านวน  8 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกั
องค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรจากชมุชนมาพฒันาโรงเรียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของโรงเรียน
เป็นหลกั (0.775) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรจดัตัง้เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ชมรม สมาคม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน (0.761)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษา
สร้างความตระหนักแก่บุคลากรเพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการเป็นสมาชิกในเครือข่าย (0.621)  มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ 
2.3 องค์ประกอบที่ 3 ด้านภาวะผู้น ามีตวับง่ชีจ้ านวน 9 ตวับง่ชี ้และเมื่อพิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ 
พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาเพิ่มพลงัอ านาจให้บคุลากรมุง่มัน่ในการท างาน (0.798) มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหาร
สถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (0.778)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมขวญั
ก าลงัใจแก่บคุลากรโดยใช้แรงจงูใจอยา่งสร้างสรรค์ (0.618)  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
2.4 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยมีตัวบ่งชีจ้ านวน 9ตัวบ่งชี ้ และเมื่อ
พิจารณาคา่น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาจดับริการปฐมพยาบาล และการปอ้งกนัอบุตัิเหตแุละอบุตัิภยัที่
เกิดขึน้แก่บคุลากร (0.795) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาจดักิจกรรมหรือจดัประสบการณ์การเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (0.790)  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหาร
สถานศึกษาตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย (0.679)  มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ   
2.5 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีตัวบ่งชีจ้ านวน 8 ตัวบ่งชี ้และเมื่อ
พิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาเผยแพร่ผลงานการพฒันาคณุภาพการศึกษาของบคุลากรเพื่อ
เป็นแบบอย่าง (0.757) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาบคุลากรให้เกิดความตระหนกัของการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา (0.755) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงงานให้เกิดคณุภาพ
จากงานระดบัเลก็ไปสูง่านระดบัใหญ่  (0.503)  มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุ 
3. ผลการประเมินยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง พบว่าผู้ เช่ียวชาญทกุท่านยืนยนัว่าตวับ่งชี ้
ของการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความ
เหมาะสมทกุตวับง่ชี ้ยกเว้นตวับ่งชีใ้นองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มี
การปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรอยู่ใน
องค์ประกอบของการสร้างเครือขา่ยเหมาะสมกวา่ 
อภปิรายผล 
 ผู้วิจยัสามารถอภิปรายผล ดงันี ้
1. การสร้างองค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารบริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์  สงัเคราะห์เอกสาร และสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุิ พบว่าองค์ประกอบการ
บริหารเชิงบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษา มี 5 องค์ประกอบ  43  ตัวบ่งชี ้ โดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีตวับ่งชี ้ดังนี ้ 1) 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า  มีตวับ่งชี ้ 9 ตวับ่งชี ้2) องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีตวับ่งชี ้ 8 ตวับ่งชี ้ 3) องค์ประกอบ
ด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่อง มีตวับง่ชี ้ 9 ตวับ่งชี ้ 4) องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมีตวับง่ชี ้ 9 ตวับ่งชี ้และ 5) 
องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย มีตัวบ่งชี  ้ 8 ตัวบ่งชี  ้ขัน้ตอนที่  1 ผลการสร้างองค์ประกอบ
 




สถานศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  โดยเน้นผลสมัฤทธ์ิเป็นส าคญั  อีกทัง้การบริหารเชิง
บูรณาการ นับว่ามีความส าคัญเพราะตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้อย่างทั่วถึง ลดความซ า้ซ้อนและช่วยลด
คา่ใช้จ่าย ลดความขดัแย้งกนัของบคุลากรในองค์กรสร้างความสอดคล้องด้านการสื่อสาร อ านวยความสะดวกแก่บคุลากร 
เพิ่มความเข้าใจและความพึงพอใจของบคุลากรและผู้มีสว่นได้สว่นเสียและค านึงถึงเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นส าคญั
สอดคล้องกับแนวคิดของลีและคนอื่นๆ(Lee & Others)[15]ที่กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงบูรณาการว่ามี
ความส าคญัช่วยสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ของบคุลากรในองค์กรลดความขดัแย้งระหว่างบคุลากร และท าให้การท างานมี
ทิศทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของเดล(Dale) [16] ได้สรุปถึงความส าคญัการบริหารเชิงบูรณาการช่วยลดความ
ซ า้ซ้อนและช่วยลดคา่ใช้จ่ายช่วยลดความขดัแย้งกนัมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิและเปา้หมายของงานตลอดจนอ านวยความสะดวกใน
การท างานงานแก่บคุลากรพบวา่สอดคล้องกบัแนวคิดของเบนยสั (Benyus) [17]ที่กลา่วถึงความส าคญัของการบริหารเชิง
บรูณาการวา่ช่วยพฒันาความเป็นเลศิในการวางแผนการจดัการ และการด าเนินงานของผู้บริหาร เพิ่มผลติผลและผลติภาพที่
ดีรวมถึงพฒันาคณุภาพชีวิตที่ดีในการท างานของบคุลากร  โดยเฉพาะภาวะผู้น านบัว่ามีความส าคญัช่วยดแูลรักษาและให้
ความใกล้ชิดกับบุคลากรสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีในการท างาน จูงใจให้บุคลากรท างานเต็มศกัยภาพเป็นที่ปรึกษาและ
กระตุ้ นให้บุคลากรมุ่งความส าเร็จของงานตามเป้าหมายสอดคล้องกับแนวคิดของ (Nandram) [18]ที่ว่าผู้ น าที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการและมีความมุ่งมัน่ จะสามารถตดัสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คง บคุลากรมีทิศทางในการท างานท่ีชดัเจน สามารถท างานได้รวดเร็วยิ่งขึน้  [19] 
 ขณะเดียวกันการมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นการท างานท่ีมีความมุ่งมั่นพยายามเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จโดยยึด
เป้าหมายหรือผลงานเป็นหลัก ท าให้เกิดความท้าทายในการท างาน มีการพัฒนาวิธีการท างานอย่างเป็นระบบและ
ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการท างานให้เอือ้ต่อผลส าเร็จของงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ[20]ในท านองเดียวกันการมุ่งผลสมัฤทธ์ิช่วยให้บุคลากรท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนด เกิดผลดีตอ่หนว่ยงานและสว่นรวมบคุลากรท างานโดยใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเป็นระบบเกิดความรอบคอบโดย
ไม่ประมาท[21]อีกทัง้การปรับปรุงคณุภาพอย่างตวัเนื่องนบัว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัเพราะเป็นการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงาน วิธีการท างานและพฤติกรรมในการท างานเพื่อท าให้งานที่
ปฏิบตัิสามารตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ตลอดจนบคุลากรในองค์กรโดยมีจดุประสงค์เพื่อให้เกิดความพงึพอใจ 
และตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ โดยมุง่สูค่วามเป็นเลิศ [22]สอดคล้องกบัแนวคิดของคาเรน และไมค์(Karen & 




ประถมศกึษาภาคกลาง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) พบวา่  ตวับง่ชีท้กุตวัของ
องค์ประกอบการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง มี
คา่น า้หนกัผา่นเกณฑ์ โดยมีคา่น า้หนกัตัง้แต ่.50  ขึน้ไปโดยตวับง่ชีส้ว่นใหญ่ยงัจดัอยูใ่นกลุม่องค์ประกอบเดิม มีเพียงตวับง่ชี ้
ผู้ บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ เป็นตัวบ่งชีข้อง
 
9 วารสารบริหารการศกึษา มศว  ปีที่ 16 ฉบบัท่ี 30 มกราคม – มิถนุายน 2562 
องค์ประกอบด้านการสร้างเครือขา่ยและได้รับการจดัเข้ามาในองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเพียงตวั
บง่ชีเ้ดียวเทา่นัน้ โดยองค์ประกอบแตล่ะด้านมีคา่น า้หนกัของตวับง่ชี ้ดงันี ้       
 2.1 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิมีตวับ่งชีจ้ านวน  9 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเน้นการท างานท่ียึดผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั (0.840) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบสูงสุด ผู้ บริหารสถานศึกษากระตือรือร้นและขวนขวายหาความรู้อย่างต่อเนื่อง (0.839) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงการปฏิบตัิงานของบคุลากรอย่างเป็นระบบ (0.662) มีค่าน า้หนกั
องค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีเ้พราะการมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการบริหารเชิงบูรณาการ เพราะการ
บริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องยึดผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกัเพ่ือท าให้บุคลากรยอมรับนบัถือและเกิดความ
เช่ือมัน่ในตวัผู้บริหารตลอดจนเช่ือมั่นต่อผลงานที่ท าให้สถานศึกษาเจริญก้าวหน้า และเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทัว่ไป  
บคุลากรสามารถยดึถือเป็นแบบอยา่งในการท างาน  อีกทัง้การมุง่ผลสมัฤทธ์ินบัวา่มีความส าคญัท าให้เกิดความกระตือรือร้น
ที่จะปฏิบตัิงานให้เกิดคณุภาพพยายามปฏิบตัิหน้าที่ให้ดีและถกูต้องให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสงูกวา่สอดคล้องกบัแนวคิด
ของแลมและคนอื่นๆ (Lam and Others.)[24]ทีก่ลา่วถึงความส าคญัของการมุง่ผลสมัฤทธ์ิช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะ
ปฏิบตัิงานให้เกิดคณุภาพกระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ให้ดีและถกูต้องด้วยความอดทนขยนัตรงตอ่เวลา 
ท าให้เกิดความรับผิดชอบงานให้มีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบัแนวคิดของจีโอร์ดาโนและคนอื่นๆ (Giordano &Others)[21] 
ที่กลา่วถึงความส าคญัของการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีต่อหน่วยงานและสว่นรวมช่วยรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่หน่วยงานอย่างเต็มความสามารถท างานโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการวดัผลประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและท างานด้วยความรอบคอบไมป่ระมาท 
   2.2 องค์ประกอบที่ 2  ด้านการสร้างเครือข่ายมีตวับ่งชีจ้ านวน 8 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่า
น า้หนกัองค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศกึษาระดมทรัพยากรจากชุมชนมาพฒันาโรงเรียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
โรงเรียนเป็นหลกั(0.775) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุผู้บริหารสถานศึกษาสง่เสริมให้บคุลากรจดัตัง้เครือข่ายในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ชมรม สมาคม เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน(0.761) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบรองลงมา และผู้ บริหาร
สถานศึกษาสร้างความตระหนกัแก่บุคลากรเพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันในการเป็นสมาชิกในเครือข่าย (0.621) มีค่า
น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะองค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการ
บริหารเชิงบรูณาการเพราะการสร้างเครือข่ายท าให้สถานศึกษาเกิดความเข้มแข็ง เนื่องจากมีการระดมทรัพยากรทัง้ภายใน
และภายนอกมาสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้สนับสนุนด้านงบประมาณ  ด้านวิชาการ  ตลอดจนด้านการ
ตรวจสอบดูแลพฤติกรรมของนกัเรียน ท าให้ผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนมีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายนบัว่ามี
ความส าคญัท าให้สถานศึกษาสามารถวางแผนเพื่อป้องกนัปัญหาในอนาคตเกิดเวทีแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และแนวคิด
ด้านวฒันธรรมเกิดความสามคัคีกลมเกลียวในองค์กร สอดคล้องกบัแนวคิดของวิลล์(Will) [25] ที่กลา่วถึงความส าคญัของ
เครือข่ายว่าช่วยท าให้องค์กรมีความเข้มแข็ง มัน่คงและยัง่ยืนเพิ่มความเข้มแข็งให้ชุมชน และท าให้เกิดความสามคัคีเกิด
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมทุนสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันนวตักรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ [26] ที่กล่าวถึงความส าคญัของเครือข่ายว่าช่วยท าให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างบุคลากร ด้วยกนั และ
สือ่สารข้อมลูระหวา่งกนัได้ สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนั ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายร่วมคิดร่วมท าเป็นพลงัในการท างาน เกิด
ความสามัคคีกลมเกลียวท าให้เกิดความเช่ือถือและการยอมรับ  และช่วยแก้ปัญหาการท างานและพัฒนางานให้มี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
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2.3 องค์ประกอบที่ 3  ด้านภาวะผู้น ามีตวับ่งชีจ้ านวน 9 ตวับ่งชี ้ และเมื่อพิจารณาค่าน า้หนกั
องค์ประกอบ  พบวา่ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มพลงัอ านาจให้บคุลากรมุ่งมัน่ในการท างาน(0.798) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ
สงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (0.778) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษา
สง่เสริมขวญัก าลงัใจแก่บคุลากรโดยใช้แรงจงูใจอยา่งสร้างสรรค์ (0.618)มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็น
เพราะองค์ประกอบด้านภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของการบริหารเชิงบรูณาการเพราะภาวะผู้น าเป็นหวัใจของการ
บริหารงานผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีอิทธิพลต่อบุคลากร สามารถโน้มน้าวใจให้บุคลากรปฏิบตัิงานไปสู่เป้าหมาย โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของบคุลากรเป็นหลกั  เป็นผู้ก ากับดูแล อ านวยความสะดวก ให้ขวญัก าลงัใจแก่บุคลากร โดยเน้นผลงานที่มี
คณุภาพอีกทัง้ภาวะผู้น าของการบริหารแบบบูรณาการ เช่น มีคณุลกัษณะส าคญั ยิ่งสอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์วิทย์ 
แสนทอง [27] ที่ว่าภาวะผู้น ามีความส าคญัเพราะช่วยให้บุคลากรท างานเป็นทีม บุคลากรไว้วางใจและให้ความเช่ือมั่น
เสริมสร้างก าลงัใจในการท างาน กระตุ้นให้บคุลากรเกิดพลงัตื่นตวัมุ่งความส าเร็จเสมอสอดคล้องกบัแนวคิดของนานดราม 
(Nandram) [18] กลา่วถึงความส าคญัของภาวะผู้น า ช่วยดูแลรักษาและให้ความใกล้ชิดกับบุคลากรกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์อยู่เสมอสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการท างานและส่งเสริมการ
ท างานเป็นแบบบรูณาการ 
2.4 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัมี ตวับ่งชีจ้ านวน  9ตวับ่งชี ้ และ
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาจดัการบริการปฐมพยาบาล และการป้องกนัอบุตัิเหตแุละ
อบุตัิภยัที่เกิดขึน้แก่บคุลากร(0.795) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมหรือจดัประสบการณ์
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียน (0.790) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหาร
สถานศึกษาตรวจสอบดูแลวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย (0.679) มีค่าน า้หนัก
องค์ประกอบต ่าสดุ ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของการบริหารเชิงบรูณาการเพราะเปา้หมายส าคญัของการบริหารเชิงบรูณาการคือการเน้นให้บคุลากรในองค์กรมีชีวิตความ
เป็นอยูท่ี่ดีและมีความมัน่คงปลอดภยัในการท างานและการเรียนรู้สอดคล้องกบัแนวคิดของแบรดฟอร์ดและบรุค (Bradford  
& Burke) [1]ที่ได้สรุปความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยว่าท าให้บุคลากรมีความสุขในการท างานและ
นกัเรียนมีปลอดภยัในการเรียนรู้สอดคล้องกบัแนวคิดของอาร์เทอร์ (Arter) [28] ทีส่รุปว่าการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั
สง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนให้สงูขึน้  
 2.5 องค์ประกอบที่ 5ด้านการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง มีตวับ่งชีจ้ านวน  8 ตวับ่งชี ้ และ
เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองค์ประกอบ พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเผยแพร่ผลงานการพฒันาคณุภาพการศึกษาของบคุลากร
เพื่อเป็นแบบอย่าง (0.757) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบสงูสดุ ผู้บริหารสถานศึกษาพฒันาบคุลากรให้เกิดความตระหนกัของ
การประกันคุณภาพการศึกษา (0.755)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบรองลงมา และผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงงานให้เกิด
คณุภาพจากงานระดบัเล็กไปสูง่านระดบัใหญ่ (0.503) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบต ่าสดุที่เป็นเช่นนีเ้ป็นเพราะองค์ประกอบ
ด้านการปรับปรุงคณุภาพอยา่งต่อเนื่องนบัวา่มีความส าคญั การปรับปรุงคณุภาพอย่างตอ่เนื่องเป็นองค์ประกอบส าคญัของ
การบริหารเชิงบูรณาการเพราะช่วยให้การบริหารจัดการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ท าให้มีการวางแผนงานอย่าง
เหมาะสม มีการตรวจสอบความก้าวหน้า ช่วยลดปัญหาและข้อผิดพลาดและค่าใช้จ่าย มีการแก้ไขปรับปรุงปัญหาอยู่
ตลอดเวลา มีการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นผลผลิตที่ดีที่สดุเป็นประโยชน์แก่ผู้ รับบริการมากที่สดุ  สอดคล้องกับ
แนวคิดของฟลดั(Flood)[29]ที่ให้ความส าคญัของการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงระบบการท างาน วิธีการ
ท างานหรือพฤติกรรมในการท างานเพื่อท าให้งานที่ปฏิบัติของตนเองหรือทีมงานสามารตอบสนองความต้องการของ
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ผู้ รับบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความพงึพอใจในการด าเนินงาน ผลผลติหรือการบริการสอดคล้องกบัแนวคิดของไฟ
เยอร์และคนอื่นๆ (Fryer and others) [22] ที่สรุปถึงความส าคญัของการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการ
เก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาองค์กร และคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีวิเคราะห์ นโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบตัิที่มี
คณุภาพ การใช้กระบวนการทางสถิติเพื่อการควบคมุคณุภาพ 
3. ผลการประเมินยืนยนัความเหมาะสมขององค์ประกอบและตวับง่ชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง พบว่าผู้ เช่ียวชาญทกุท่านยืนยนัว่าตวับ่งชี ้
ของการบริหารเชิงบรูณาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางมีความ
เหมาะสมทกุตวับง่ชี ้ยกเว้นตวับ่งชีใ้นองค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยั ผู้บริหารสถานศกึษาสง่เสริมให้มี
การปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนโดยจัดกิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่าควรอยู่ใน
องค์ประกอบของการสร้างเครือข่ายเหมาะสมกว่าโดยใช้ขัน้ตอนการวิจยั 3 ขัน้ตอน  เป็นวิธีแบบผสม (Mix Methodology) 
ทัง้วิธีวิจยัเชิงปริมาณและวิจยัเชิงคณุภาพ หลงัจากมีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้วจึงให้ผู้ เช่ียวชาญยืนยนัความ
เหมาะสมอีกครัง้หนึ่ง อีกทัง้การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องได้ใช้เอกสารทัง้ภาษาไทยและตา่งประเทศ โดยเฉพาะเอกสาร




เพื่อการบริหารโรงเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุผลการ
ยืนยันรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าผู้ ทรงคุณวุฒิยืนยันว่าเป็นรูปแบบที่มีความถูกต้องเหมาะสมและเป็นประโยชน์
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับผลวิจัยของประยูร เจริญสขุ [31] ที่ได้พัฒนาตวับ่งชีง้านวิชาการ
ส าหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการพฒันาตวับง่ชีป้รากฏวา่ได้องค์ประกอบงานวิชาการของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจ านวน 
4 องค์ประกอบหลกั 15 องค์ประกอบย่อย ตวับง่ชีจ้ านวน 88 ตวับ่งชีผ้ลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนัของตวับง่ชีง้านวิชาการส าหรับสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานปรากฏวา่ตวับง่ชีม้ีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง




ข้อเสนอแนะ            
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 องค์ประกอบด้านการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ มีค่าน า้หนักของตัวบ่งชีใ้นองค์รวมอนัดับสูงสุดโดยเฉพาะผู้บริหาร
สถานศึกษาเน้นการท างานท่ียึดผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกัให้ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาภาคกลาง จึงควรตระหนกัถึงผลสมัฤทธ์ิของงานและเน้นผลงานเป็นส าคญั 
1.2 องค์ประกอบด้านการสร้างเครือข่ายมีค่าน า้หนกัของตวับ่งชีใ้นองค์รวมอนัดบัรองลงมาโดยเฉพาะผู้บริหาร
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1.3 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น ามคีา่น า้หนกัของตวับง่ชีใ้นองค์รวมอนัดบัสาม โดยเฉพาะผู้บริหาร 
สถานศกึษาเพิ่มพลงัอ านาจให้บคุลากรมุง่มัน่ในการท างาน ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาจึงควรกระตุ้นให้บคุลากรท างานเต็ม
ศกัยภาพพร้อมทัง้มอบหมายงานให้ตรงกบัความถนดัและความสนใจ เพื่อให้การท างานเกิดคณุภาพ 
    1.4 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ควรน ารูปแบบการบริหารเชิงบรูณาการไปเผยแพร่ 
แก่ผู้บริหารสถานศกึษาเพื่อน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ตอ่หนว่ยงานสบืไป  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิเคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งชีก้ารบริหารเชิงบรูณาการในหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน สงักดักรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
 2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการบริหารเชิงบรูณาการในสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดักรุงเทพมหานคร หรือองค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นต้น 
 2.3 ควรมีการวิจยัการบริหารเชิงบรูณาการในรูปงานวิจยัอื่นๆ อาทิ การหาความสมัพนัธ์ หรือการศึกษาเป็นราย
กรณี การพฒันารูปแบบ เป็นต้น 
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